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сельского хозяйства в период пандемии COVID‑19
Современная ситуация, связанная с пандемией COVID-19, оказы-
вает значительное влияние на международное экономическое сотруд-
ничество в сельском хозяйстве и инвестиционные проекты, связанные 
с этой сферой. Работа посвящена теме сотрудничества России и Китая 
в это непростое время.
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The current situation associated with the COVID-19 pandemic has 
a significant impact on international economic cooperation in agriculture 
and investment projects related to this area. This article is devoted to the 
topic of cooperation between Russia and China at this difficult time.
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Начиная с декабря 2019 г. пандемия, вызванная появлением 
в Китае нового штамма коронавируса, серьезно повлияла на мно-
гие сферы взаимодействия России и Китая. Уже с самого начала 
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пандемии российско-китайские экономические отношения нача-
ли претерпевать изменения по причине возникновения угрозы 
нового масштаба, последствия которой можно небезоснователь-
но полагать триггером грядущих изменений во многих аспектах 
международной деятельности. Анализ актуальных работ иссле-
дователей российско-китайских отношений в сфере сельского 
хозяйства (среди них С. С. Созинова, А. А. Ворона, И. А. Макаров 
и др.) показывает, что на момент возникновения проблемы пан-
демии не существовало однозначной трактовки тенденций раз-
вития российско-китайского сотрудничества в сфере сельского 
хозяйства; по сей день отсутствует анализ проводимой китайски-
ми государственными компаниями политики и предполагаемых 
инвестиционных решений, равно как и не сформулирован общий 
методологический подход к оценке сотрудничества со стороны 
российского госсектора. В немногих исследованиях, оценивающих 
потенциал российско-китайского сотрудничества, анализируются 
возможности роста китайского сельскохозяйственного рынка или 
обосновываются (правда, без количественных оценок) экспортные 
возможности России, однако эти два аспекта не рассматривались 
в комплексе [1; 2]. Данная работа ставит своей целью восполнить 
этот пробел.
Принимая во внимание период ведения торговых войн между 
США и Китаем, предшествующий пандемии, а также растущую ми-
ровую потребность в продовольствии в условиях сокращения пло-
дородных и экологически благополучных районов, вопрос внешней 
торговой политики самого Китая по отношению к сельскохозяйст-
венной продукции можно считать максимально актуальным. Ранее 
аграрная политика Китая была ориентирована на самообеспечение 
основными продуктами питания. Согласно «Белой книге по продо-
вольственной безопасности Китая», обнародованной в конце 2019 г., 
то есть до начала пандемии, приоритетной задачей Китая в торговле 
прежде всего является наличие стабильного предложения на вну-
треннем рынке и поддержание комплексной продовольственной 
безопасности [3]. Тем не менее, в свете растущей волатильности 
мировых аграрных рынков и разногласий между крупнейшими 
производителями и потребителями продовольствия одним из воз-
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можных способов обеспечения безопасности для Китая является 
расширение производственных мощностей за рубежом и диверси-
фикация импорта.
Экспорт. При обсуждении влияния пандемии на экономиче-
ские отношения между Россией и Китаем в плане торговли сель-
хозпродукцией необходимо уточнить, что в большинстве своем 
подразумевается именно экспорт из России в Китай. Приобретение 
китайскими государственными компаниями сельхозпродукции 
из регионов Сибири и Дальнего Востока, а также Краснодарского 
края здесь составляет основной денежный поток.
При более детальном рассмотрении экспорта в Китай основ-
ными сельхознаименованиями будут зерновые (пшеница, овес, 
ячмень, гречиха, рожь, сорго и др.), масличные (подсолнечник, 
лен масличный, рапс и др.) и сопутствующие им жмыхи и шроты, 
мясная продукция и прочие товары. Особенно показательными 
являются такие культуры, как гречиха и масличный лен, как самые 
нестабильные на рынке. Пшеница как наиболее производимая 
и экспортируемая культура стабильна в рублевом сегменте цен, 
со стороны Китая рынок лимитируется квотами для китайских 
компаний-импортеров.
Интересно отметить повышенный спрос на ввоз пшеницы 
по «серым» схемам через магазины в особых экономических зонах. 
Вкупе с официальными заявлениями правительства Китая о повы-
шенном урожае пшеницы [4] можно сформировать определенные 
умозаключения о состоянии отрасли в данный момент. Рынок овса 
также стабилен на протяжении нескольких лет, факторами стаби-
лизации являются постоянный спрос на овес среди российских 
компаний-переработчиков наряду с крупными поставками овса 
из Забайкальского края в Маньчжурию. Поставки же гречихи так 
и не смогли оправиться от последствий неурожая прошлого года, 
когда лидер по выращиванию гречихи Алтайский край отчитался 
о 26 % снижении урожайности по сравнению с 2018 г. Большинство 
китайских компаний закупают саму гречиху, а объемы поставок 
крупы достаточно малы ввиду неподходящей обработки на рос-
сийских предприятиях. В 2019 г. по отношению к 2018 г. отмечались 
сокращение объемов экспорта гречихи из России на 14,6 % и рост 
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экспорта гречневой крупы на 13,4 %. В январе-августе 2020 г. по от-
ношению к аналогичному периоду 2019 г. экспорт гречихи сокра-
тился на 63,8 %, гречневой крупы —  на 26,0 %. Снижение объемов 
экспорта гречихи в 2019 г., а также сокращение поставок гречихи 
и гречневой крупы в январе-августе 2020 г. связаны с ростом цен 
на внутреннем рынке в этот период [5].
Лен-кудряш, применяемый в России в основном в качестве сы-
рья для производства масла с дальнейшей его реализацией для жи-
вотноводческих нужд, является основной экспортируемой в Китай 
масличной культурой. Пандемия побудила китайские компании 
переориентироваться с компаний из Канады на российских парт-
неров. Как результат —  процветающий рынок экспорта масличных 
культур имеет ежегодную тенденцию роста.
Инвестиции. В конце 2019 г. при поддержке Российского экс-
порт-центра были проведены бизнес-миссии в регионах с целью 
познакомить представителей китайских государственных сель-
скохозяйственных компаний с недооцененными с точки зрения 
потенциала экспорта областями. К сожалению, инвестиционные 
проекты в сфере сельского хозяйства на данный момент можно 
считать законсервированными ввиду введенных ограничений.
Новая эпидемиологическая обстановка несомненно уже внесла 
коррективы в отношения России и Китая в сфере сельского хо-
зяйства. Как со стороны КНР, так и со стороны РФ был применен 
ряд ограничительных мер по противодействию распространению 
инфекции. К данным мерам можно отнести требование портов Ки-
тая на проведение ПЦР-теста для каждой единицы замороженной 
продукции. Также стоит отметить влияние мероприятий по поддер-
жке экономики в РФ, например, временный запрет на экспорт ядра 
подсолнечника для стран ЕАЭС. Кроме того, в период пандемии про-
изошло перераспределение спроса на товары первой необходимости, 
что выразилось, например, в снижении спроса на экспортируемую 
из России в Китай гречиховую лузгу в качестве исходного материала 
для производства подушек с эконаполнителем.
Несмотря на очевидное снижение продуктивности сотрудни-
чества России и Китая во время пиковых первых волн, к моменту 
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написания статьи экспортные потоки начали увеличиваться, что 
может восприниматься исключительно в позитивном ключе.
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Новые вызовы цифровой дипломатии Великобритании
В работе рассматриваются вызовы, возникшие для цифровой 
дипломатии во время пандемии, влияние пандемии на цифровую 
дипломатию; анализируются их плюсы и минусы.
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